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D E L M O M E N T O A C T U A L 
SUSPENSIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
Y NOMBRAMIENTO DEL SUSTITUTO 
Sesión extraordinaria 
del 2 del actual 
Para dar cumplimiento a las disposi-
ciones emanadas del Directorio y previa 
citación hecha con dicho objeto por el 
comandante militar de la plaza, teniente 
coronel don José González Boza, bajo 
la presidencia del mismo, se celebró 
sesión el día 2 de los corrientes, a 
las dos de la tarde, con asistencia de 
los señores concejales que fueron de 
este Ayuntamiento. 
El secretario señor Oálvez dió lectura 
del acta de la anterior, que fué aproba-
da. Seguidamente y por orden de la 
presidencia, se dió lectura del R. D. de 
30 de Septiembre últ imo, que dice así: 
E X P O S I C I Ó N : 
Señor: Recogidos t n una docena de 
días anhelos del alma popular, desper-
tadas la vida ciudadana con la conmo-
ción nacional del 13 de Septiembre, 
pocos tan intensa y unánimemente 
expresados como el de ver sustituidos 
en las corporaciones municipales a los 
hombres a la vez semilla y fruto de la 
política partidista y caciquil que con 
poca eficacia y escrúpulo venían entor-
peciendo la vida administrativa de los 
pueblos. 
Ello justifica la propuesta que el Di-
fectorio eleva a V. M. por mi conducto, 
de disolver todos los Ayuntamientos de 
España/que tendrán legal sustitución en 
•os» vocales asociados con arreglo a los 
Wículos 64, 65 y 68 de la Ley Munici-
pal, aunque sea con carácter provisional 
V hasta que imperen nuevas leyes, faci-
htando así su advenimiento. 
El carácter general de esta medida no 
Puede implicar desconcepto ni censura, 
^ue sería injusta, ni para todas las cor-
poraciones municipales ni para todos 
los alcaldes, pues aunque en corta pro-
Porción unas y otros han ofrecido ejem-
plos de actuación ciudadana que justi-
fica esta salvedad. 
PARTE DISPOSITIVA 
A propuesta del Directorio militar y 
de acuerdo con el mismo, vengo en 
decretar lo siguiente: 
Artículo primero. Desde el día de 
la publicación de este Decreto, cesarán 
en sus funciones finalizando su cometi-
do todos los concejales de ios Ayunta-
mientos de la Nación, que serán reem-
plazados instantáneamente por los voca-
les asociados del mismo Ayuntamiento, 
punto 
El mejor d 
el de mayor tamano, 
ei de más duración 
2 5 p e s e t a s 
Este magnífico chai 
sólo lo encuentra 
Casa Berdún 
En el nuevo Estableci-
miento de Tejidos de ñn-
l O - i o a a r r o -
Plaza de San Sebastián; se acaba de 
recibir lo más nuevo y lo más barato 
en Lanas para Trajes de Qaballfro, en 
Gamuzas de lana para vestidos, a 4 pe-
setaSy y Chales, Toquillas y artículos de 
Punto con PRECIOS BARATÍSIMOS. 
quienes sustituirán a los concejales el 
mismo día bajo la presidencia e inter-
vención de la autoridad militar. El 
alcalde en cada Ayuntamiento será ele-
gido en votación secreta entre los voca-
les asociados, posesionados de los car-
gos de concejales que ostenten título 
profesional o ejerzan industria técnica o 
privilegiada y en su defecto los mayores 
contribuyentes. Los demás cargos con-
cejiles se nombrarán inmediatamente 
también por elección entre todos los 
demás vocales asociados. 
Artículo segundo. En la sesión a 
que se refiere el artículo anterior, los 
Ayuntamientos así constituidos proce-
derán a designar las secciones que 
determina el artículo 66 de la Ley M u -
nicipal vigente y acto seguido elegir por 
sorteo con arreglo a los artículos sesen-
ta y cuatro, sesenta y cinco y sesenta y 
ocho los nuevos vocales asociados que 
cen el Ayuntamiento han de constituir 
la junta Municipal, admitiendo excusas 
•y oposiciones por veinticuatro horas y 
procediendo a nuevo sorteo, transcu-
rr ido este plazo para cubrir las vacantes 
de quienes se excusaren fundadamente. 
E! mismo procedimiento se seguirá 
para cubrir cualquier vacante que en lo 
sucesivo pudiera producirse. 
Artículo tercero. Los secretarios de 
los Ayuntamientos cuidarán del cum-
plimiento estricto de las prescripciones 
de este Decreto y serán personalmente 
responsables de su transgresión y de 
los acuerdos oficiales de los Ayunta-
mientos cuando no conste por escrito 
que llamaron la atención por las infrac-
ciones ilegales en que la corporación 
incurriera. 
Art iculo cuarto. Los nuevos Ayun-
tamientos levantarán acta el mismo día 
que se constituyan de la total situación 
del Ayuntamiento anterior. 
Se entenderá subsistente la ley muni-
cipal en cuanto no se oponga a los 
preceptos de este Decreto. 
Artículo quinto. En casos que se 
consideren convenientes podrán nom-
brarse por el Gobierno los alcaldes de 
las poblaciones de más de cien mil 
habitantes. 
Dado en Palacio a treinta de Sep-
tiembre de mil novecientos veintitrés.— 
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Comisión segunda.—Aguas y riegos: 
don Diego Quintana .Sánchez-Garrido, 
don Juan Romero Román, don Manuel 
Hidalgo Terrones, don; Baldomcro Ta-
pia; Aragón y dón José Bueno Ramos. , 
Comisión tercera. — Policía urbana, 
alumbrados públicos, abastos, fuentes y 
cañerías, limpieza pública, cementerios, 
lavadero y matadero: don Francisco 
Sánchez Bellido, don José Rosales Sal-
guero, don Manuel Hidalgo Terrones, 
don J.uañ Romero Román y.dpn Manuel 
Clavtjb Román. 
•Comisión cuarta,---:Obras públicas, 
ornato^y paseos: don 'Marruel Hidalgo 
Terrorrcs, ;don Manuel ¡ Paloípo .IJífz, 
don juán López Lara, don José García 
Fernández y don Rafael López Molina. 
Comisión quihta.--ARég¡men interior 
y fiestas, régimen interior de la casa 
Ayuntamiento, personfl oficinas, obrería 
y guardarropas: don "José Rosales Sal-
guero, don Baldonierp Tapia Aragón, 
don Juan Romero Román, don ^Martüel 
Burgos Rojas y don Manuel Clavijo 
Román. 
Co lus ión feéMa.—B'ehefícenéfa, csáni-
dad e higiene: don José Navarro Ca-
rr i l lo, don Antonio García Benítez, don 
José María Cortés Melero, don Francis-
co Conejo Muñoz y don Francisco Pozo 
Tójar. 
Comisión séptima.—Instrucción pú-
blica,: estadística, censó i de población.y 
padroíies: don. Baldomcro Tapia Ara-
gón, don Francisca Sánchez l eb rón , 
don i Francisco iCheca . Moreno / - don 
Francisco Sánchez Bellido, y don. Ma-
nuel ¡de Burgos Rojas. , -
Comisión octava.—Vigilancia, segu-
ndad,- cédulas personales y guias de 
ganados: don Francisco Checa Moreno, 
don Francisco Cone|Q Muñoz, don Juan 
Romero Román, don José Bueno Ra-
mas y don José García Fernández. 
Comisión novena.—-Jurídica:,doii José 
Roíales Salg serp, ^ o n Francisco Sán-
chez Bellido, don Manuel Hidalgo Te-
rrones, don Baldomero Tapia Aragón, 
y don Francisco Checa Moreno. 
Comisión décima, ^Listas electpralfis 
de compromisarios para senadores: dón 
Manuel Clavijo Román, don Juan Ro-
mero Román, don Manuel Burgos Ro-
jas, don Rafael López Molina y don 
Francisco Sánchez Lebrón. 
Comisión undécima,—Reformas so-
ciales, estadística del trabajo, paros y 
huelgas, protección a la infancia y mu-
nicipalización de servidos: dón José Ro-
sales Salguéro, don Baldomero Tapia 
Arágón, doh Manuel Hidalgo Terrones, 
don Francisco Sánchez Lebrón y don 
Antonio García Benítez. 
Comisión décimosegünda.—Calami-
dades públicas: D. José Rosales Salguero, 
don Francisco Conejo Muñoz, don Die-
go Quintana Sánchez-Garrido, don Juan 
López Lara y don Antonio G.a Benítez. 
Comisión déci.motereera.-- Depósitos: 
don Francisco Checa Moreno,, dpn José 
Buenó Ramos, (ion José Navarro Carri-
l lo; don Francisco Sánchez Lebrón, y 
•don José Salcedo Paradas, 
Y no habiendo sido' otro el objeto de 
la convocatoria, se levantó la sesión. 
ALFONSO.—^-Pres iden te del Direc-
torio, MIQUELf -PR lMO DE 'R IVERA 
Y ORBANEJA.». " , 
El séffór presidente dice, que en 
virtud efe dicho R. D. cesan en el acto 
en sus funciones de concejales, los 
señores que tal cargo venían desempe-
ñando; y acto seguido abandonan el 
estrado los asistentes. 
Cpfístituían el anterior Ayuntamiento 
los señores siguientes: 
Alcalde, don Antonio Casco García, 
y los concejales den Ildefonso Mir de 
Lara, don Juan J. de la Fuente1 Rodrí-
guez, "don Juan Quintana Sánchez-Ga-
rr id(^ d^otí Miguer García Rej^; don 
Antonio" Le6n " cspin'ósá; " d ó n " Ágüstih 
Burgos García, don Ffi?na?idó: García 
Gálver; don Antottio-Gobo Rodríguez, 
don José Navarro Berdún, don Manuel 
Cabrera Avilés, don Juan Alvarez Luque, 
don José Raniós"Gaitero, don Enrique 
Álvaréz del Pino, don Miguel Herrero 
Sánchez, dón Sefáííh Rosales Salguero, 
don Jerónimo Sañtoíallá Salguero,' don 
José Rojas Girpnéiía, don Frañcisco de 
la Cámara López, don Manuel García 
Berdoy, dón Francisco Vergará Usáte-
gui, don Manuel Gallardo del Pózo, 
don Félix Ruiz García, don Francisco, ( 
A4unoz Checa, dón Juan López Perea, 1 
don Joaquín Muñoz González del P i t o , ;! 
don Antonio' Rojas Pérez y don San-
tiago Vidaurréta Palma. 
Seguidamente y a invitación de! se-
ñor presidente, pasan ai estrado los 
vocales' de lá Junta de Asociados, 'que 
previamente y con este objeto estaban 
presentes en virtud de la citación que 
les fué hecha la noche anterior, dándo-
se lectura por el señor secretario del 
rea! decretó de 30 de Septiembre y, de 
la lista dé señores que componen la 
Junta municipal de Asociados. 
El señor presidente manifiesta que en 
virtud de jas disposiciones legales, que 
a ello se oponen, quedan excluidos los 
señores don Antonio Jiménez Robles, 
don Joaquín Martínez Serrano y don 
José Berdún Gallardo,, por ser emplea-
dos municipales y cobrar por lo tanto 
sueldos de la Corporación, y don Enr i - ; 
qúe-. Eriríquez OUega, que ha fallecido, 
quedando proclamados concejales !os 
señores restantes de la Junta municipal 
de Asociados, en sustitución de los que 
momentos antes han cesado. 
El señor Tapia ruega a la presiden-
cia se le exima del cargo alegando razo-
nes de salud, y la presidencia ¡e contesta 
que ese atégáto puede exponerJo poste-
riormente por si es aceptado por la 
superioridad, pero que en e! acto.no es 
posible tomarlo en cuenta. 
Seguidamente y en los términos que 
la ley determina, se procedió a la elec-
ción de alcalde, tenientes dé alcalde, 
síndicos y demás cargo?, resultando 
elegidos los señores siguientes, y cons1' 
t i tuido el Exemo- Ayuntamiento ert Ta 
siguiente forma: 
Alcalde, don Joaquín Vallés Amau't 
tenientes de alcalde: , primero, don Ma-
nuel Hidalgo •Terrones; segundo, don 
José Rosales Salguero; tercero, don Juan 
Romero Román; cuarto, don Manuel 
dé Burgos Rojas; quinto, dón-Manuel 
Clavijo 4?omán, y sexto, don Diego 
Quintana " Sánchez-Garrido; síndicos"; 
don Baldomero Tapia ::Arág6n y don 
Francisco Sánchez Bellíáo; Concejales; 
don Francisco Checa Moreno, don 
Francisco Sánchez Lebrón, don José 
García Fernández, don Manuel Palomo 
Díaz, don Juan López Lara, don Anto-
nio Narvona González, don Antonio 
García Benítez, don Manuel Ortiz Cer-
vera, don Francisco Pozo Tójar, don 
José María Cortés Melero, doh Rafael 
LlópeiMolina]1.'Hdfi José?Bueno Ramos, 
don José Navarro Carri l lo, don Ramón 
García5Bermúdéí, don Francisco'Cone-
jo Muñoz y dpn José Salcedo Paradas; 
alcalde veedor de aguas, don Diego 
Quintana Sánchéz-Oarrido; inspector 
del matadero, don Manuel Ortiz Cerve-
ra;: inspector de abastos, don Juan Ro-
. mero Román; visitador del hospital, don 
Joáé Rosales Salguero; inspector de 
obras, t ión IVlañúel H i d a ^ o Terrones; 
visitador de paséos, dón Rafael López 
Molina; vocales, de lá Junta local de 
Instrucción pública, don Baldomero 
Tapia Aragón y don Francisco Sánchez 
Lebrón. 
• El señor Clavijo hace constar que 
«hay varios señores .concejales que no 
saben leer ni escribir, y la presidencia le 
contesta que dará.cueiita del. caso a la , 
superioridad para lo que proceda. 
Se procede después a la división de 
Ta ciudad"en diez zonis para ,la elección 
de íuieyps señores vocales de la junta 
municipal de Asociados;'", y següidamért-
tése.geiebró eí sorteoípara la. designa-
ción de jos señores qué" hapide consti-
tuir la nueva J jnía. 
Para cumplir lo dispuesto en el artí-
culo 60 de la Ley Municipal, se acordó 
que el Ayuntamiento se divida en trece 
comisiónes permanentes, teniendo cada 
una a su cargo los asuntos que a conti-
nuación se detallan con expresión de 
los señores q u : integran cada comisión: 
Comisión primera. —Hacienda, pre-
supuestos, cuetitas, propios, contingen-
tes carcelarios de los pueblos,, deudores 
y acreedores, deslindes y amojona-
mientos,-, caminos de propios y benefi-
cencia, contribución industrial, arbitrios 
i impuestos municipales, conservación 
de los bienes y derechps del Ayunta-
miento: don Manuel Hidalgo terrones, 
don José Rosales Salguero, don Fran-
cisco Checa Mqreno, don Manuel Ortiz 
Cervera, don Manuel Clavijo Román, 
dón Antonio García Benítez y don 
Francisco Sánchez Bellido. 
CATÁLOGOS 
D E M O D A S : 
Elite, para, señoras, niños y ropa blan-
ca;, infinidad de modelos. 
Star, como el anterior. ¡Elegancis! 
Pictoriaí Rev few - Fashion Book> 
i : rWr iedad' t ie modelo^ é# cbloresi 
P i c tb f í a l ReView, mensual; (edicióu 
en español). También bordados. 
u * venta en la librería «El Sifllo XXv 
E L SOL OB A N T E Q U E K A — Páfma S.» 
Sesión del viernes último 
Hay gran afluencia de pública en el 
salón y mucha espectación en el mismo. 
La mesa de la Prensa ha des...a...pa„.re-
ci...do..M habiendo sufrido la misma 
suerte que los concejales destituidos. 
Abre ia sesión el nuevo alcalde, se-
ñor Vallés Arnau, y asisten los señores 
siguientes: Hidalgo Terrones, Romero 
Román, Quintana Sánchez-Garrido (don 
Diego), Garcia Bermúdez, Navarro Ca-
rril lo, Ortiz Cervera, López Molina. Co-
nejo Muñoz, Cortés Melero, Palomo 
Díaz, García Fernández, López Lara, 
Bueno Ramós/ Clavijo Román, Rosales 
Salguero (don José), García Benítez y 
Salcedo Paradas. 
ACTA Y CUENTAS 
Se dió lectura al acta de la anterior, 
que fué aprobada. 
También fueron aprobadas varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
SOCORRO 
Se acordó, previa confirnjación de 
pobreza, conceder un socorro de diez 
pesetas a Antonio Rodríguez Guerrero. 
SUBASTAS 
También se acordó nombrar a don 
Manuel Ortiz Cervera para las subastas 
de réses mostrencas y de varios arbi-
trios municipales, y como sustituto a 
don José Rosales Salguero. 
Igualméhte se acordó celebrar nueva 
subasta de los arbitrios de carga y des-
carga, en virtud de haber resultado de-
sierta la anterior. 
PÓSITOS 
Se leyó una cédula de notificación 
en el expediente de apremio que por 
débitos del Pósito de ¡a ciudad instruye 
el agente ejecutivo de Pósitos de la 
provincia; acordándose eníablar el co-
rrespondiente recurso, toda vez que 
según resulta de los antecedentes res-
pectivos, la cantidad que adeuda el 
Ayuntamiento es mucho menor. 
ALCALDES DE BARRIO 
Por el señor presidente se dió cuenta 
de haber sido confirmados en sus pues-
tos los alcaldes pedáneos y de barrio; 
don José Fuentes, del primer distrito; 
don José Muñoz, del segundo; don Fran-
cisco Machuca, del tercero; don Manuel 
Ortiz, del cuarto; don Juan Muñoz, del 
quinto, y don Adolfo Sánchez,del sexto; 
don Luis Reyes Espejo, de Caríaojal; 
don Miguel Gaspar Vegas, de Cauche; 
don juán Pérez Mérida^ de Villanueva 
de la Concepción, y don Bernabé Zam-
brana Castro, de Bóbadilla. 
AGUAS 
Se denegó una solicitud del guarda 
de aguas del rio de la Villa, Pedro M o -
reno Lacosta, en-Ja que solicitaba se je 
equipare en el sueldo a los guardias 
municipales, por ser insuficiente el que 
disfruta en la actualidad. 
- - " O B R A 3 . , 
- Se aeofdó autorizar a don José Paché 
de los Ríos, para demoler Ja. casa de su 
propiedad de la calle Estepa, num. 49, 
bajo la inspección del arquitecto mu-
nicipal señor Espinosa. 
VOCALES ASOCIADOS 
Se aceptó la renuncia presejitada por 
don Juan Rodríguez Garrido, del rargu 
de vocal asociado, y denegar la que 
presenta don Fernando Gutiérrez Ber-
dún, por no determinar en concreto 
la incompatibüjdad. -
: Se dio cuenta de existir varias vacanr 
tes de vocales asociados, motivadas 
por defunciones y otras causas, y se 
procedió a nuevo sorteo, resultando de-
signados para cubrirlas D. José García 
Lasala, D. Bartolomé Vegas Doblas, 
don Antonio Torres Megías, D. Juan 
Arévalo: Hoyos, D. Rafael Checa Agu i -
iar, D.José Fernández Lozano, D. An-
tonio Rulz Cano, D. José Guerrero Ro-
dríguez, O. Manuel Parada Sánchez y 
D. Manuel Jiménez González! 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Clavijo pide la palabra y, 
concedida que le fué, dice que care-
ciendo de dotes oratorias, solicitaba de 
la presidencia que le autorizase para 
leer unas cuartillas en las que expre-
sará las ideas que quiere exponer a la 
Corporación. 
Autorizado que fué por ia presiden-
cía, lee un escrito en el que tras de 
Zapiería EL SIGLO 
PLAZA DE ABASTOS, 1 
A c a b a de rec ib i r u n g r a n s u r -
t i d o e n b o t a s de p a ñ o p a r a s e -
ñ o r a , cor? p u n t e r a c h a r o l , f o r ro 
de b a y e t a b l a n c a d s l a n a , tacdr? 
de s u e l a g c o s i d a s a ur?a c o s -
t u r a , a p e s e t a s 8 . 5 0 , 
Más baratas que en fábrica. 
B r o d e q ü í n c o s i d o s B o s k a l i^egro, 
p a r a c a b a l l e r o , a p t a S j 15 .50 
E17 E L S I G L O c o m p r a r á u s -
t e d r p á s b a r a t o q u e e n • n i n g u n a 
o t r a p a r t e . E n t o d o s l o s a r t í c u -
l o s e n c o n t r a r á 2 , 3 , 5 y d iez 
p e s e t a s de d i f e r e n c i a . 
J^o ípaga u s t e d s u s c o m p r a s 
fsu> v i s i t a n arates l a - Z a p a t e r í a 
E L S I G L O 
9 se d e s e n g a ñ a r á u s t e d dé q u é 
n o h a y q u i e n v e n d a r n á s ba ra to ' . 
Zapatería EL SIGLO 
PLAZA DE ABASTOS, 1 
exponer la conveniencia de seguir el 
plan trazado por el Directorio en mate-
ria de_ecónomíás, propone lo-siguiente: 
1. ° La cesantía inmediata; del exce-
so de personal que cobi'a por nómina, 
v los que cobran por imprevistos. 
2. u La cesantía inmediata del exceso 
de personal que cobra con el carácter 
de jornaleros. 
3. ° Que la Guardia municipal que-
de reducida a un jefe y dos cabos, des-
apareciendo ios sargentos y todos los 
guardias que no tengan las condiciones 
exigidas por el Regiamento. 
4. ° Que al jefe del personal de arbi-
trios se !e declare cesante por negli-
gencia, como igualmente aii personal 
que tiene a sus órdenes, proponiendo a 
don Gabriel Mori l la pata jefe del nuevo 
personal, de, arbitrios. 
5. ° Que para cumpl ir- . ip anterior, 
ruega a la presidencia, que el señor 
contador traiga todos los documentos 
que ilustren y faciliten la ejecución 
inmediata. 
6. ° Que por creer que la ley de 
contabilidad prohibe transferir consig-
naciones del presupuestólo se apruebe 
cuenta alguna que no tenga consigna-
ción en el propio capíruio y artículo. 
La presidencia dice que abunda en 
ios mismos principios de moralidad y 
economía; que no ha venido a este 
sitio más que por ministerio de la ley; 
que lo que afecta a la Guardia munici-
pal es atribución y competencia suya 
y no de la Corporación; y, en cuanto 
a lo referente a arbitrios, que como el 
señor Clavijo es representante de a i -
coholes.pudieran interpretarse sus mani-
festaciones como venganza por causas 
relacionadas con este asunto, no pu-
diéndose tomar en consideración acu-
saciones que no estaban fundamenta-
das. Que en cuanto al libramienío de 
fondos, es él el responsable y sabría 
atenerse a ta ley para no incurrir en 
responsabilidad. 
El señor Clavijo dice que se han 
interpretado mal sus palabras, y refi-
riéndose al jefe del personal de arbitrios, 
señor Zurit3,dice que cree que es inépto, 
manifestando que en cierta ocasión 
solicitó de él un préstamo un señor que 
actuaba de concejal, y que en pago de 
ese favor lo propuso y ha venido soste -
niendo en ese cargo. 
Dice también, refiriéndose al mismo 
jefe de arbitrios, que gu inuti l idad que-
da manifiesta con el hecho de darse 
casos en que se han introducido en gran 
cantidad alcoholes, por vinagre, y sol i -
cita que se apruebe ésta noche su pet i-
ción, ya que, según le ha manifestado 
un empleado del Ayuntamiento, l leván-
dose a efecto su moción, se realizaría 
una economía de 20.000 duros. 
El señor alcalde cree que lo más ind i -
cado es abrir una información y pro-
ceder según de ella resulte. 
El señor Conejo dice que no debe 
aceptarse de plano la proposición, es-
tando conforme con la información 
propuesta por la Alcaldía. 
Los señores Rosales Salguero e H i -
dalgo Terrones abundan en idénticas 
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manitestaciones, y se acuerda pase la 
propuesta del señor Clavijo, a la comi-
sión de personal de la que forma parte, 
excepto lo referente a Guardia muni-
cipal, cuya facultad se reserva la Alcal-
día por ser preceptivo de la ley. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
L I B R O S N U E V 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO XX 
"Primer amor, primer desengaño" ; por 
Augusto Martínez Almedilla. — 
Obras compretas, tome VI. 4 pts. 
«Lestura para viaje», cinco novelas de 
los mejores autores, en un tomito, 
Una peseta. 
Vislumbrando en el horizonte la 
regeneración político-administra-
tiva, en breve ofreceremos a V. el 
complemento de la felicidad en 
el hogar. 
Acontecimiento teatral 
Lo habrá el sábado próximo con el 
debut de la inmejorable compañía de 
comedias Plana-Díaz. 
Por circunstancias especiales, esta 
importante compañía, la mejor que hoy 
pisa nuestros escenarios, ofrecerá al pú-
blico antequerano lo más selecto de su 
reperiorio, en cinco funciones, que ten-
drán lugar en ios días 13 al 17 inclusi-
ves. 
Nuestro aplauso a la empresa Cabot, 
que, deseosa de que los aficionados an-
tequeranos puedan admirar tan impor-
tante compañía, no ha dudado en ofre-
cer cuantas facilidades h ni sido preci-
sas para que sea un hecho la actuación 
de la misma en nuestro salón Rodas. 
Para dar una idea de los valiosos 
elementos que integran esta compañía, 
be aquí la lista de la misma. 
Primera actriz, Antonia Plana. 
Actrices: Teodora Moreno.Isabel Pla-
za, Carmen Martínez, Cándida Folgado, 
Manuela Valls, Rosario Sáenz, Elisa Pa-
rejo, Pepita Serrano, Carmen Rivas y 
Anita Díaz Plana. 
Director de escena, Emilio Díaz. 
Actores-Joaquín Puyol, Pablo Rossy, 
Pascual O. Rodrigo, Antonio R. Agu i -
rre, Víctor Pastor, Fernando Peinador, 
Tomás Tato, Félix Fernández, Emil io 
Moreno y Víctor Meras. 
Gerente, Gui l lermo Barinaga. 
Representante, Antonio de la Mata. 
Las. obras de este abono, serán: 
«Amores y amoríos», 
* Calla, corazón >, 
«La venganza de don Mendo», 
«La casa de salud» 
y «La flor de Córdoba». 
Precios de las localidades incluidos 
los impuestos: Por abono: Palcos y 
plateas, con seis entradas, 35 pesetas; 
butacas, 5 pesetas (por noche). En ta-
quilla: Palcos y plateas, 45 pesetas; bu-
tacas, 7 pesetas. 
Queda abierto el abono en Contadu-
ría del teatro, quedando éste cerrado 
definitivamente el día 12 por la noche. 
IMPORTANTE.—Se advierte a los se-
ñores que en la última temporada tu-
vieran abonadas localidades, lo hagan 
presente al representante de la empresa 
Cabot, Sr. Aragonés, antes del miérco-
les próximo, pues no existiendo datos 
en Contaduría, referentes a este asunto, 
precisa conocerlos para poder respetar-
les en sus anteriores abonos. 
Antequera 6 de Octubre de 1923. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío y de mi más distinguida 
consideración: Ruego a V. muy encare-
cidamente se sirva ordenar en el perió-
dico de su muy digna dirección, la pu-
blicación de la adjunta comunicación 
al señor alcalde constitucional de esta 
ciudad, en la que presento la dimisión 
del cargo que ejerzo en los arbitrios 
municipales. 
Le doy las más expresivas gracias an-
ticipadas y quedo de V. muy atento y 
s. s. q. s. m. e., 
Francisco Zur i ta. 
<E1 que susciibe, jefe del personal de 
arbitrios municipales, apercibido de que 
en la sesión celebrada anoche, un señor 
concejal profir ió frases en desdoro de 
mi cargo, que siempre he procurado 
cumplir con el mayor celo, he resuelto 
presentar respetuosamente a V. S. la 
dimisión de mi cargo antedicho, con 
carácter de irrevocable. 
Al mismo tiempo me permito rogar 
a V. S. se sirva ordenar la apertura del 
expediente oportuno, a que soy mere-
cedor a juicio del señor concejal aludi-
do, de cuyo expediente usaré en el te-
rreno que crea conveniente, ya que sin 
probar nada se ha puesto en duda mi 
moralidad. 
Gracias que espero obtener de V. S. 
cuya vida guarde Dios muchos años. 
Antequera 6 de Octubre de 1923, 
Francisco Zuri ta del Moral. 
Dos funciones, dos éxitos. Pero dos 
éxitos mayores que todos los prece-
dentes, hasta el extremo de que. como 
en la jeiga teatral se dice, <se acabó el 
papel» antes de abrir la taquilla del 
teatro. 
Algo demuestra esto: no sólo que el 
público está ávido de arte teatral, sino 
que el trabajo une ofrece la compañía 
iníantil instruida por la Sociedad Filar-
mónica y de Declamación es digno de 
la atención de cuantos sepan apreciar 
el esfuerzo que ésta realiza en beneficio, 
en primer término, de los niños, y en 
general por la cultura. 
Hay que asistir a una de las represen-
taciones de esta entidad, para apreciar 
la enorne labor desarrollada por sus 
directores para enseñar, preparar y 
organizar uno por uno y en conjunto a 
todos los niños que forman el elenco 
de la compañía; la educación de voces, 
insfiucción de coros, etc., e tc , todo 
estos en peüueños,Ia mayor parte de los 
cuales carece de preparación adecuada 
y, por descontado, de conocimientos 
musicales y escénicos. 
Con maravillosa constancia, con per-
severancia digna del mayor encomio y 
admiración, los señores Berdún, Pozo 
y el maestro Blanco trabajan en los 
ensayos de los pequeños artistas, y de 
su admirabie labor son muestras las 
funciones celebradas hasta la fecha. 
Refiriéndonos a las dos últimas, no 
tenemos más que hacernos eco de los 
aplausos tributados para dar idea de 
la satisfacción y agrado del público, 
que admira y sabe apreciar en su justo 
valor el esfuerzo y el mérito de los 
directores y de los precoces artistas de 
la compañía. 
De éstos destacan, como siempre, 
las monísimas Encarnación Díaz, de 
delicada voz; Asunción Rubio, simpá-
tica y consumada en el difícil arte de 
agradar al público, y también Antoñita 
Morales, Rosarito Becerra, Solé Díaz, 
Anita Rubio, Mercedes Pázaro, y la 
graciosísima intérprete de Carolina en 
«Las Musas Latinas», la pequeña Re-
medios Rubio; y de los varones, el 
consumado actor José Ortega, y el es-
tudioso aprendiz de tenor Higinio Gar-
cía, muy aplaudidos los dos en sus 
respectivos papeles, así como el chis-
peante Antonio Flores, Pepe y Angel 
Blanco, Lopera, Navas, Lima y el ki lo-
métrico Antonio Martínez. 
A aquellos amigos nuestros, por su 
labor directiva, y a estos noveles actores 
y cantantes, hemos de tributar nuestro 
aplauso y alentarles en su noble esfuer-
zo, el que dará por resultado un des-
arrollo de aficiones y refinamientos 
de gusto artístico, en la generación 
adolescente, con el consiguiente bene-
ficio educacional y cultural de la ciudad, 
por lo que es de desear que el público 
antequerano aliente como hasta aquí los 
trabajos de la Filarmónica. 
L V I S A 
Om ¥«•«• M !• libraría «El Sitio XX>. 
N O T i C I ñ S = 
DE VIAJE 
Ha regresado a Málaga, en donde 
está ampliando sus conocimientos en el 
ramo de sastrería, para establecerse pró-
ximamente en ésta, nuestro querido ami-
go don Manuel Berdún Adalid. 
Se halla entre nosotros nuestro pai-
sano D. José Sánchez Hidalgo, reciente-
mente nombrado jefe de la cárcel de 
Archidona, de la que irá a posesionarse 
dentro de esta semana. 
SALÓN RODAS 
Esta noche empieza a proyectarse la 
magnífica producción cinematográfica 
en nueve episodios, en cuatro partes 
cada uno, «El emperador de los po-
bres», interpretada por los más famosos 
artistas de la pantalla. 
Continuará proyectándose en noches 
sucesivas, los martes, jueves y domin-
gos, y es seguro que el público seguirá 
con creciente interés el desarrollo de 
esta magnífica producción. 
MADRINAS DE GUERRA 
La solicitan Angel Solsona, cabo de la 
quinta compañía del segundo batallón 
del regimiento de Melil la, en Afrau; 
Antonio López Alonso, Francisco Checa 
Cordón, Manuel Castro García y José 
Pérez Jiménez, todos del batallón expe-
dicionario del regimiento de la Princesa, 
número 4, tercera compañía, en el des-
tacamento Benítez (Melilla). 
SE VENDE 
la casa número 46 de la calle Santa 
Clara. Para informes en la Redacción 
de este periódico. 
NATAL IC IOS 
Han dado a luz, respectivamente una 
niña y un niño, las señoras de D. Ma-
nuel de Luna Pérez y D. José García 
Carrera. 
A ambos distinguidos matrimonios 
felicitamos por el fausto acontecimiento. 
BODA 
El miércoles, en la casa de los tíos de 
la novia, donde residía ésta, se celebró 
la boda de la distinguida señorita archi-
donesa Dolores Arjona de la Rosa, con 
el rico hacendado D, Salvador Muñoz 
Checa. 
Apadrinaron el enlace D. Juan Muñoz 
Checa, hermano del novio, y su esposa, 
doña Mercedes Arjona, tía de la con-
trayente; y de testigos actuaron don 
Francisco Espinosa Pérez, D. Alfonso 
Arjona Gutiérrez, D. Juan Muñoz Go-
zálvez y D. José María Cuadra Blázquez. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
MESA DE BILLAR 
Se vende una mesa de billar con tres 
bolas y dos tacos, todo en buen estado. 
Darán razón en esta Redacción. 
E L ñOJL BE A N T f c Q L i E R A 
BESALAMANO 
El nuevo alcalde, D.. Joaquín Vallés 
Arnáu, ha tenido la atención de ofrecér-
senos tanto oficial como particularmente 
en el cargo que por el ministerio de la 
ley desempeña desde el día 2. 
Agradecemos su ofrecimiento y a 
nuestra vez prometemos servirle en 
cuanto interese al bien público y 
facilite la labor que reclama su delicado 
puesto en el gobierno municipal. 
POR ESCANDALOSOS 
Por armar regular escándalo en la 
pintoresca calle de Matamoros, el día 1, 
han sido denunciados Socorro Barta 
Padilla y Félix Cordero Muñoz. 
También, el mismo día, y en calle San 
Pedro armó bronca en estado de em-
briaguez, Rafael Ortiz Torres (a) El 
Suizo, contra la vecina Remedios Vegas 
Cuenca. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made-
ruelos de esta ciudad.—Escribid a don 
José García Verdugo. Talavera de la 
Reina (Toledo). 
— Página á,* 
Si es V. un homiire... 
que mira por sus intereses, y ve la 
manera de adquirir sus compras lo que 
vale 4 por 2, no tiene más que pen-
sarlo y decidirse por la casa de tejidos 
que venda más barato, 
que sin duda alguna es 
C A S A B E R O Ú f l 
vea precios y quedará convencido: 
Chales , desde 10 pesetas. 
Camisetas punto inglés, 2 ptas. 
Bufandas, a 0 90 
L a n a s novedad, a OJO 
AHORRARÁ T IEMPO Y DINERO 
SI HACE SUS COMPRAS 
C A S A B E R D Ú N 
NO DEJE M A Ñ A N A DE 
VISITARNOS. 
G R A N L I Q U I D A C I Ó N 
m lERROIIES 
Calle Estepa, núm. 22: frente a San Agustín 
Deseando realizar las grandes exis-
tencias de que dispone en calzados de 
todas clases, desde hoy vende a M I T A D 
D E PRECIO sus artículos, hasta su 
completa realización, por necesidad de 
dedicarse a oíros negocios. 
Calzado de caballero, los de 50 ptas., a 14 
Zapatos de señora, los de 15 pesetas, a 8 
Brodequín de señora, desde 8 p e s e t a s 
Calzado para niños, desde 1 p e s e t a 
Compren y je convencerán. 
T O R P E D O 
es fa 
máquina de escribir más moderna; 
de construcción elegante y de d u r a -
ción gatanaaa. £fe sus muchas 
ventajas merecen especial men-
ción las siguientes: 
Escritura visible. 
Pulsación suave y elástica. 
Se cambian con suma facilidad 
todas las piezas. 
Basta un golpe de mano para: 
Sacar el carro; 
la plataforma corrediza; 
cambiar el rodillo. 
Cada TORPEDO está provista de 
T A 3 U L A D O R 
(para hacer facturas, estados, etc. etc.); 
dispositivo para escribir en 
dos colores; 
dispositivo secreto para dejar 
la máquina sin funcionamiento; 
sostenedor de postales, 
etc. etc. 
Próximamente será expuesta en un 
escaparate de la localidad. 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 30 
de Septiembre al 2 de Octubre. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 30 









Obras: días 22 al 28 2.075.01 
D. Miguel Palomo, su crédito 927.41 
D. |. García Gómez, su ídem 91,24 
D. A. Jiménez, su ídem 286.— 
El mismo 377.— 
Libro biográfico, editorial Colón 25.— 
Gaceta Madrid 40.— 
Sectía. y otras dependencias 5.054.53 
Guardia municipal y jefes 2.867.91 
Material dependencias 536.38 
Socorros 22.50 
Hospital 1.101.35 
Total gastos 13.404.33 
Importan los ingresos 28.351.02 
Importan los gastos 13.404.33 
Existencia 14.946.69 
u n gran local propio para la fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria, con gran capacidad. 
Darán razón en la sombrerería de Lo-
pera. Calle Estepa. 
Página 6.» - EL SOL D E A N T E Q U E R A 
De viernes a viernes 
Mgvimknto ée población en la «mana, 
Los qut nacen 
María Vieo Forés, Francisco García 
Fernández, Antonio Tobarías de ia Cruz, 
foaquín Pérez Porras, María Teresa de 
Jesús de" Luna Morales, Joaquín García 
Ortiz, Rosario Truj i l io Palomo, Antonio 
Cabello Carrillo, Clotilde Ramos Zapata, 
José García Regd, Marine! Moreno 
Romero, Diego Torreblanca Martín, 
Francisco del Pozo Moreníe, Rosario 
Reyes Jiménez, Carmen Luque Paradas, 
Isabel Arrabal Pérez, Manuel Gómez 
Guerrero. 
Varones, lO.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
Diego ^ r i go Morales, 4 años; Manuel 
Castillo García, 63 años; Antonio Pérez 
Espadas, 5 días, José Daza Barrientos, 
15 meses, Francisca Domínguez Martín, 
27 años; Antonio González Pedraza, 10 
años; Emilio Bermúdez López, 5 años; 
María Antonia Muñoz Velasco, 84 año?; 
Francisco Díaz Romero, 9 meses. 
,. Varpaes, 7.—Hembras, 2. 
Totai de nacimientos. . . 17 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia en favor de ia vitalidad 8 
Los que se casan 
Juan Salas Fernández, con Josefa 
Rodríguez Ruiz; Gabriel Ríos Luque, 
con Ana Ternero jiménez; Agustín 
Vergara García, con Ana Zapata Soto; 
Miguel González Guerrero, con Carmen 
Gómej: Avila; Juan Arjona Villalón, con 
Carmen Hurtado Rus; Salvador Ros 
García, con Josefa Paradas Gañido; 
Salvador Muñoz Checa, con Dolores 
Arjona de' la Rosa; Gabriel Guerrero 
Llamas, con Concepción Machuca Are-
nas. fe" ' i iíf i ' ' nv-f I 
acción Religiosa 
Jubileo de la$ óuürenta horas para la pré-
aeima «emana, y señares que lo coetean. 
Iglesia de Santo Domingo 
Día 7.—Hermandad del Santo Rosario. 
Día S.^—Don Antonio Jiménez Robles, y 
señores Notarios. 
Día 9.—D, José Ramos Herrero, por su 
intención. 
tMa 10,—Doña Remedios García, por sti 
tío don Fernando García Lumpié, 
presbítero. 
Día 11.—D. Baldomero Tapia, por su 
intención.. 
Día 12.--Señores Notarios. 
Día 13.--Doña Rosa Díaz Otazú, por 
' su padre. r ; } i 
EL ZARAGOZANO 
para el año 1924. 
0« vanl» «n la librtría «El 11(1» XX». 
í l Gobierno se dirige a 
o b r e r o s v 
El Directorio ha publicado las si-
guientes exhortaciones a las clases 
obreras y patronales, que nosotros re-
producimos por creerlas de extraordi-
nario interés para las referidas clases: 
A LOS OBREROS 
«El Directorio Militar registra como 
la más grata de sus impresiones y como 
ei más sólido de sus alientos, ¡a acogida 
que el pueblo español le ha dispensado, 
especialmente los obreros,. núcleo el 
más importante en la Vida del país, y 
que más puede influir en su transfor-
mación y engrandecimiento. 
Hombres de tuda franqueza ios que 
han echado sobre sus hombros ta carga 
de gobernar a España, siquiera sea por 
plazo corto, han de hacer pública su 
convicción al dirigirse a los obreros na-
cionales, de que el piincipal factor de! 
encarecimiento de la vida en todos sus 
aspectos, es la imperfección e insufi-
cieacía de la mano de obra, es la falta 
de un rendimiento de trabajo propor-
cionado a ia duración de la jornada. 
Una perversa o errónea dirección y 





C A L L E D E L RÍO núm. 2 
(esquina a C u e s t a de Zapateros) 
M S B M O L E S 
D E L PA ÍS Y E X T R A N J E R O S 
ESCULTURAS, ~ - MAUSOLEOS 
E S C A L E R A S , ADORNOS, REPISAS, 
L A ñ D ñ S DE TODñS C L A S E S 
TñBL£ROS PARA M U E B L E S 
Viuda de Rafael Bacza Viana 
MÁLAGA 
giprttintante m ftrittquírí: 
A . B A U D E L V I L A R E T 
Carmen Suárez 
Participa a l público que está dedicada a 
la confección de Postizos y Adornos para 
la cabeza; Pelucas, Ramales, Bisoñes y 
transformaciones. } 
También hace Bordados a Máquina y 
y se dan lécclonés a dófnicitió.' " ' 
Reside: catk Barrero (sin salida), n:0'3 
tadas también por la falta de autoridad 
! y equidad del Poder público, los ha 
; conducido por fatales caminos de ren-
| cor y pugna con la propia producción 
¡ que tienen encomendada, pareciendo 
que buscan su desagravio en reducirla, 
én perjudicarla, perdiendo hábitos de 
trabajo con el concepto de hábiles y 
capaces de que disfrutabrin y dañando 
de modo irremediable la economía na-
cional por el alza inusitada en el precio 
de fabricación. 
Sólo en España ha ocurrido cosa se-
mejante, porque aun en aquellos países 
que vienen sufriendo grandes crisis de 
trabajo, como Inglaterra, han aceptado 
los obreros y ha preferido el Estado 
mantener masas sin trabajo a disminuir 
la capacidad productiva individual de 
cada obrero; reduciendo así el índice 
de su labor social. Este es el verdadero 
camino a seguir, y marchando por él 
puede abrigarse la esperariza de solu-4 
clones para él país y para el trabajador 
qué no lo es precisamente el que figura 
en las listas de una fábrica de una obra, 
sino el que en ellas trabaja con volun-
tad y capacidad. 
Pese a malsanas predicaciones, los 
obreros conservan el rantíio y buen es-
píritu español de voluntad y honor para 
el trabajo, y es preciso fortificarle y ha-
Gérlo renacer donde se hubiere extin-
guido. En ello está la salvación de la 
Patria que no puede ser otra que cul-
tura y prosperidad que engendrarán la 
mora! social, dejándose de atávicos isn-
perialismos que sólo pueden albergarse 
en mentes alucinadas. 
Lo primero es sentirse orgulloso de 
ser español y de ser bueno, y luego de 
ser apto y capaz cada uno en su pro-
fesión. 
A esto invitamos a los obreros, ex-
hortándoles a desligarse de causas y 
organizaclqnesv qye, ^aparentando pro-
porcionaríés bienes en definitiva los van 
llevando por canil nos, de ryipa. 
J Asociacianes-obrera?, si, - para ¿fines 
íde cultura, de protección y mutualismo, 
y aun de saneamiento político, pero no 
de resistencia y de pugna con la pro-
ducción. 
Una legislación que defienda al obre-
ro de abusos y codicias, que garantice 
su vida y su vejez, que, favorezca su 
cultura y aun su razonable descanso y 
esparamiento, ha de fundarse sobre la 
producción tjonradá de estos t'rábaja-
doíes. ' L j * « f • ' 
Una hora disminuida a la jornada, y> 
•peof^ún, ^ n ^ Ji jdf^^jerdi^a^en la jor-
nada, representan eñ ía economía na-
cional, a l promedio-de 1.50 pesetas de 
jornal; la horaj tres mil|ones de. pesetas 
diarias de en'carecimíenlo en la produc-
ción. 
* El fatal;|írocjedimieflto.de colocar más 
'pbrerpiií que. I9S [irpci^os en .cada cen-
tro'productivo,"y d§ /¡¿i>i(p|le^ ^ l , / 6 " ^ 
miento de trabajo en términos que está 
hoy por bajo de la mitad del norma1-
ha cleyado la producción española a 
términos tan precarios, que agoniza con 
.grave dago para todos y especialmente 
pat^ las clases ppbres. 
E L SOL D E ANTííQUEItA — Página 7.» 
Este Directorio tiene la seguridad de 
que a los obneros españoles bastará el 
requerimiento a su patriotismo para que 
respondan a su noble tradición con 
exaltado espíritu de regeneración, y 
que, por lo tanto, no le será preciso ir 
marcando por sucesivas leyes obliga-
tonas la jornada, el jornal y la produc-
ción que debe rendirse eo cada oficio, 
¡levando ellos sin violencia a sus hoga-
res el ejemplo de sus virtudes y el 
bienestar producido por su trabajo. 
Entonces podremos decir con funda-
mento que la regeneración la hemos 
iniciado pueblo y Ejército juntos, sin 
tener que vencer más que la Fesistencia, 
bien débil si marchamos unidos, de las 
organizaciones políticas, en gran parte 
contritas de su anterior actuación, 
como lo- debemos estar todos, pues 
sobre !a decadenpia patria todos, pusi-
mos nuestras manos. - ; 
El Directorio aprovecha la ocasión de 
esta nota oficiosa para enviar un-cor-
dial saludo a los'obreros •españoles que 
írabajanien el patrio ssolar y ^ dos que 
en otros países y continentes tan alto 
ponen con su labor y virtudes el 
nombre de la nación.» 
A LOS PATRONOS 
«En los actuales momentos e! órgano 
que ejerce las funciones de gobierno, 
se considera en el deber/de dirigirse a 
los grandes sectores soctales para indi -
car su orientación, siquiera sea en gran-
de interés respecto á los más importan-
tes problemas nacionales, convencido 
de que el apostolado de la palabra, d i -
fundido por la Prensa, prepara y educa 
a los pueblos en ocasiones con más 
fruto que las mismas leyes sustantivas, 
máxime en los momentos en que las 
voluntades se encuentran bitm dispues-
tas a servicios de patriotismo. Y como 
el problema de la producción es vitalí-
simo, como ayer a los obreros, hoy el 
Directorio se dirige a los patronos, re-
presentantes del capital, en la organi-
zación del trabajo. 
Una forma de recio gubernamentalis-
mo como la que se presenta, el Directo-
, rio, no tiene que declarar que está dis-
puesto a mantener el orden en las l u -
chas sociales, y en su justa y muy 
ampüa medida, la autoridad patronal. 
Pero si es preciso que se consigne 
su criterio moderno y humano sobre 
las relaciones que han de ligar a los 
patronos y obreros y el derecho de 
éstos a buscar por asociación legal y 
pacífica las , mejores condiciones de 
prestación de su concurso a iá produc-
ción, derecho tanto más. fuerte cuanto 
más unido vaya al propósito de rendir 
el esfuerzo contratado en cada caso. 
De esperar es que ei tipo de! patrono 
violento, codicioso y arbitrario haya 
desaparecido de nuestra sociedad, cuan-
do tantos'han anticipado en sus funda-
ciones una legis lación partiqular más 
protectora del obrero que la más gene-
rosa de carácter oficia} concedida en 
ningún Estado, como se hiu puesto de 
relieve en aquella en que a los obreros 
ninguna clase de inducción los ha 
podido llevar ai apartamiento de sus 
puestos y labores. 
Pero los que no prócedan así, ios 
que sean fémora de progreso y a! reco-
nocimiento dé los derecho^de los obre-
ros, que en nada pueden pugnar con 
las dos clases están correspondidos por 
inmediatos deberes, hacen deplorable 
J labor social y agrian y entorpecen la 
. vida nacional. 
P R E N S iA^  d e r e a l i z a r C e r a a n i a r i l l a y 
G É ^ ^ JU3n García iánua! 
I rán Surtido en Cirios y Velas de todos tamaños, tanto en Cera p u r a 
;de abéja, como en otrasí clases más inferiores. 
nciensos : Velas rizadas y todo lo referente . a este artículo. 
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no usad más qup !a 
EL MEJOR DE 
P R O B Á D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
DE VENTA EN L p S : P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
• • i 
E s iat M mejores ^ s u i t a D a j . 
Úépósiio en Antequera: C a r r e t e r a d e la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidórés. P — M A N U E L D Í A Z Í Ñ I G U E Z 
No hay que tener.en cuanta la excep-
ción, más ruidosa, coaccionada' en 
supuesto que numerosas e importantes 
de los obreros que pretenden subvertir 
revolucionariamente los principios de 
Derecho y los fundamentos sociales y 
económicos susceptibles de evolutiva 
modificación, pero que es primordial 
deber de toda forma de gobierno de-
fender de embates destructores. Pero sí 
hoy que tener muy en cuenta la repre-
sentación de las conquistas sociales 
modernas encauzadas por vías legales 
y encarnadas en la legislación que 
tienden a seguir, sin marclmprogresiva, 
acaso no solamente el logro de ventajas 
de ciases, sino de más paz y armonía 
social y de, un mayor rendimiento que 
proporcione mejora a ambas, y por 
ende, y esencialmente, a la Patria toda. 
No pueden- correspofnder al Di recto-
rio, de modo tan imperativo e inmediato 
como el mantenimiento del orden y del 
derecho, desarrollar ja legislación del 
trabajo encomendada a órganos bien 
ponderados de representación \ bien 
acreditados de serenidad y preparación, 
pero sí le incumbe aje-ntar a éstos en 
su labor en que, seguramente, procuran 
hacer compatibies todos los intereses y 
aspiraciones, atendiéndolos eon la de-
bida ponderación y con audiencia de 
ambas representaciones, lo que, si pue-
de parecer herético a espíritus cerrados 
a toda idea de progreso, no hay clase 
patronal culta y moderna que no admita, 
sin que en- ello vea peligro ni para el 
orden social ni para la merma de sus 
indiscutibles facultades de organizar y 
dirigir los trabajos a que dedican su 
capital y su esfuerzo, dirección que no 
puede ser intervenitja ni cóntroíada 
más que en las bases de organizaciones 
cooperativas o de aparcería debida-
mente escrituraddS, y con tan notorio y 
brillante resuiíado para todos ensayadas 
en diversos negocios en España. 
Es al Estado en los demás casos á 
quien corresponde velar con su pater-
nal y neutral intervención por que las 
condiciones y relaciones sociales de 
capital y írabajo sean éfeCíivás y de 
completa buena fe entre patronos y 
obreros, impidiendo que los unos sean 
arbitraros dictadores de jornada y jorna-
les, que ios otros incumplan su obl iga-
ción de rendimiento o se confabule para 
modificaciones o imposiciones que i n -
troduzcan novedadeá caprichosas en las 
normas convenidas o conciten revolu-
cionaria e ilegalmenté huelgas o resis-
feneias a que la dignidad y el deder 
del Poder público habría de imponer 
inmediato remédio. 
Queda, al parecer dei Directorio, cla-
ramente definida su orientación eií esta 
matefia, y réstale sólo excitar hoy a la 
jplase patronal, como ayer lo hizo a la 
"obrera, á la más desinteresada actitud 
en b¡ei|4etüiteresp,übJico y de la pros-
peridad d r España, seguró de-no haber 
caídpiea BU ideario respecto al trabajo, 
en esfraBismo's'd* claié, sih;d áe haber-
se coIocad(Vi§i|s*l; ^ el 
progreso, la justicia y el orden.» 
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OAFE -RESTOEAN JARABES PARA REFRESCOS 
DE 
E L A L M A C E N 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
Vino La Palma, arroba de 16 litros . 15 ptas. 
« « el litro . . . . 1 « 
Vino l)!anco y tinto de Valdepeñas, es -
pecial para coniidas; arb. 10 litros 10 * 
[I litro de la misma clase , . . 0.70 « 
Coñac Terry, clase superior, el litro 4 * 
Aguardiente triple, de Lucena Herma-
nos, el litro 3 « 
E M B O T E L L A D O S D E LAS M E J O R E S M A R C A S 
£$pcciail5a5 en conserva^ 5e Ps$ca5o, Frutas y jioríalizas 
Atún en aceite, lata de cuarto kilo 0.90 * 
\ím ídem, docena de latas. . 9.50 -
Dulce de membrillo de Pte. GeniUilo 2.50 ptas. 
Lecbe condensada " L a Lechera,, lata 1.00 * 
Mi e$práu0a5 en Imoms Del país y S. M. en " t a p a d -
lo o l v i d a r l a s s s ü a s : " E l A l m a c é n , , - S. B a r t o l o m é , 2 
e s q u i n a a c a l l e E s t e p a . - A n t a q y e r a . 
y apreciará la completa vanación de dulces finos, estilo de Sevilla. 
Para bodas y bautizos haga sus encargos de emparedados 
y medias-noches de jamón. 
R I C O S B O L L O S S U I Z O S : adoptados ya por muchas familias 
para tomarlos con leche, café, chocolate o té. 
También hay la P E L A D I L L A C O N L E C H E , que hasta ahora 
era desconocida aquí: 10 pesetas un kilo. 
J A M O N E S S A L A M A N Q U I N O S : se han recibido superiores; 
para cocidos en vino. Exquisito paladar. 
Única casa que iiene JAMONES DE TF?e\7ÉLEZ 
añejos, sin sal. 
H o y d o m i n g o s e l e c t o s M e r e n g u e s d e c a f é . 
MANZANILLA ALHAMBRA, 4 pesetas botella. 
VINO ALVEAR NÉCTAR, 5 
Confiiería 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
1 r ? 
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JOSE WD^LGO I W m M 
j Fábrica de Mosaicos Hidráulicos, 
i Especia l idad en Tuberías de ce-
] ment-j y todas clases de objetos de 
piedra artificial y granito. 
Exposición: MARQUES DE LARIOS, 12. 
Fábrica: PUERTO, .2. 
/MALAGA 
Todas las baldosas de esta Fábrica llevan 
su nombre por el reverso de las mismas. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
AGUSTÍN RAMOS JIMENEZ 
¿Sombreros y Gorras 
baratas? E n la Sombrerería de 
R A F A E L N U E V O , calle E s t e -
pa, 33, se ha recibido un gran surtido 
de Sombreros y Gorras de todas ciases^ 
los cuales realiza a precios de fábrica. 
h a c e n S o m b r e r o s 
a ia medida, en la forma y ciase que 
deseen, desde 10 a 20 péseías. 
S e c o m p o n e n toda ciase 
de sombreros, a precios increíbies. 
No confundan las señas: 
R a f a e l N u e v o - E s t e p a , 3 3 , 
el que más barato vende. 
TÁLLER DE MÁRMOLES 
DE TODAS CLASES 
B E L PA ÍS Y EXTRANJEROS 
m m n m z m z FONSEM 
A ALAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tab le ros para mue-
bles. Lápidas sepulcra les . 
Hepíesentante en A n t e q u e r a : 
TTlánuel Díaz Iñiguez 
MEDIDORES. 8 
R A F A E L B A R C O S 
Contratista de obras d e , 
OEMEUNTO ARMADO 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
L e a todo» los donuagot .. 
E L S O L P E A N T E Q U E R A 
